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DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
' 'Sé 'siiscribe á este periódico en li 'Redaoeion. casa de D. JOSÉ G. REDONDO.—enlle de l.» Plater ía , . n ;V7.—á 60,reales semestre" y 30 e l . t r imes t rá ; 
•i;¡ i:<¡" ... - M » •• LÓS anuncios sé inser tarán á medio real' linea para los suscritoree ¡y > un real linea para los que no lo seap., 
Luego que los Srrs, Alcaldes y S tcr t la r ía t recíbanlos números i e l Bote-, 
Un i¡vt'..correspondun a l dis lnlo, disjjcndráii que se fije un ejemplar,en el sitio, 
de costumbre, donde permar ieutá liusla el rect íodel t.umiro siguiente. . I 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletinei coleccitvadtt erd»-" 
nadamenle p a ñ i su encuademación que deberá verificarse cuati <i«<j.= El t io-
bernadpr., MAMJEL HODUICUEZ JIOKOE. • V 
, S. M. la Reina nucslia Srfiora 
'(Q D. ( i , ) , S. M . t i .Bey s\i auguslo 
isposii y SS. AA. Ult. • el Príiiape (ie 
Asl'uriai y lias Scrmas. i ras . JÍIDIDÚ 
•Sita Isabel, DoflaPilar y lúniia l'az; 
,conliiiúan cirAvila isiu iiovi'ilaü '.en '.su 
•mporlanle salud - : 
¡••8. A: K. la Seima :Sra.'Infanta Dufla, 
Eulalia. ailelauta lelizuieulu;.eu su .cou-; 
«aleueucm. 
B E L GOBIERNO DE PROVllJiCIA, 
A»IM>T«AC10Í< :L€Cil.—flíí(¡CU1Í8 %'.'• 
Num. 250, .,. 
'• v'^  • • • 
Por la l ledni ie i i lo ilo I ) . Felipe 
T i j e r i l l a , Dipulado provinr ia l por 
.ol panino de i'sla capilal y I ) . Ju -
lián (cuntió Liatriihiu, ijui! lo era 
.KI.I'CIU por i-i de La D.aiiizii, so 
ihailán ViH-onli 'S i'slus Uos. cargos, 
y i i i i - i inipl i i i i i i iulu dn ío que me 
iprt-vii'ne el m i . 27 de I . » ' l e y 
de 25 (!e S f l i r n i l i i e de IS63 , l i é 
acciiliiiUi ciuivutai' á ¿ i e t T i u u c s en 
i i nbos parlidos. E*u<s tendrán l u -
.gar t.'U .esla a ip í lu í y eii La li¡.ñ. za 
en los dias 1 4 , 1 3 , ' . 1 0 ; y 17 di.'l 
pioxinio Oi:iulii e, en ¡a ím iuu y con 
aircjj lo en un l i .du » lu .tjun pies-
.ci.iboiu ley ile 18 de Julio de 1805 , 
cuyos .ailictilns tjBú uiás li.'.n de 
itencrse p resen i l su i i i ' c r lau á con-
l'inuuciun, 
, . : Las Ccn i i s iums . - ¡DspccKi ras 
.dcl.ci'iiso iiu las.Scciioiu-s de. esta 
.capila.l y La U a ü . z a ' s e ru i i s tmi i ia i i 
en si.'Miup púbiiea l ies dias anles 
de las i lct fililíes para la dcsigun-
.KÍOII de los t inco mayores c o n l n -
bujei.tesque por su onleu lian de 
J I I i smir Mjiiella.s, cui i ip l i f i iuu l o -
do lo c:i mas que dispone ni nr-
l i m l e ( i i i de lacilad.a l e j de 18 
(le Julio ue ISü'á. 
. , Si en los dias lijados para las' 
«lecvioiii s no '. l i t iLieien Idhmdp 
parle la n i n y o i i a . a l i s o l i i l a de los 
e l e i t o n s del pai t ido, las JunlsS 
generales de esciulinio no harán 
la proclairiscion de Dipulado, re-
n i í t i e n i l o niu demora copia del ar la , 
á i s l e Gobierno de p i iv iucia para 
los efei liis pri ViMiido» en el nr-
l i r i i l n .5.0'diHa ley de1 ¿ S de Sé— 
t i i U i b i i i i 1865 . 
TodiiS los elecloits iij'scrifitos. 
enlas lisias ullii]:adiis t n 16. «le, 
.Mévieuibreilcl aúc |llóx l l lo pasado, 
pueden Uumi palle en islas e l e c -
•cicnes, > tuyo l i i i los •vlcbldes de 
losÁyii i i i ' i i i i ieuios que eoiisli luye» 
Jos .eilaiios. parliilus l e i i i i rá i i . « s -
pueslns*»! publico en los vsilios Ae 
cosluinll i i! hasta el dia 14 de Octu-
l ) íe venidi'rd las relVnilas lislliíi.,('¡r. 
I cuia'ias pin Biilet i i i i xlr iHinli i iuno 
i de 18 del. piopio .mes y i I l i i . L ' ion 
, 2-¿ i le .Selumbre 'dL I t i B U . — j l / o -
' mel liutirigves ilmttje. 
\ TÍTULO VI . 
' De la i.ctislilut ibii dtl colruih electoral 
! y tic lusmlacitmes.. 
| A i l . 00. Los'(iiibi'iuiuliires, oyen-
; do i\ ios Ajunli.nneiilus tic los pnéblus 
'i faiieziis de siccion, (USÍ¡III(IIIIII iiajo su 
' lespoiiíabiliiliui los eiiilicios mas ade-
| cuaiios en ellos para los enlejías eleelo-
| i ales. Esla desiíiiiiiejon se publicara en 
: los titJelhtis ojic¡aUs,dt¡ las pi ovíllelas, 
y seliaia auLei ui en la fel ina oi'O'uui-
• i i , i en lodos los putblos de las siccio-
I nrs lesptelivas 10 dias por lo niénos 
; aules del siñalailo pata dar principio 
a la eieeeiuii. 
A i l C l . La elección so biirá bajo 
la piesidencia de uno de los cinco elec-
loies nía'} ores conli ibuyenles de la sec-
ciüii.'qne sé desigualan en la foiiua (pie 
iiieicnlie 'el aiticulo siauivnle, y en su 
(Uléelo por el Alcalde del puelj'o cabe-
za fie siccimi, ataciado de tualio Seere-
laiios esci nladoies elcfiidosnireclanien-
l " pin los elcdnies, (piitlles voltslillli-
tan con el l 'icsiilinlc la mesa eleclo-
ral. 
A i l . t!2. Ties (Has íinles de la elec-
ciiui, ¡i'las doce de la unifiaiia y en el 
ioeid (Usifiiado, se eiiiisHIuiva n i sesión 
jiúbliea la ciiiiiisiun in; pi clora del .eeu. 
no bajo la piesiuencia uel AicalUe o I c -
nienlc'para ' d í t l a i a r cni presencia de 
los libios ' :di'l icpislid el elcclor á 
quien enrresponda la presidencia déla 
mesa elécloVal. 
A l electo'se foimaiá una lisia de 
los cinco elcclorcs mayores conlribu-
yenles de la sección que sepan es-
cribir, pi r órdem ntiniéi ico de las cuo-
tas que cada tino pajiuc; y si liubicie 
dos ó más que pagücii cuolas iguales 
á las del úllinm, seián " ' '"iiilus los 
de inaynr edad. 
' Si ei Hi riese linda respeclo á la edad, 
disponilrá el A'enlile ó Tenienle que se 
Íneseiilon las pailldas de lia mismo de-lidiiinenle legalizadas Eslas docunien-
los se unirán al ¡ ida, v los que no les 
presenlaren no li'iidiáu del ecbn de ha-
cer lecliimacinn alguna. 
Sera pn clatnailo Presidenle del co-
legio elecloral el pi imero de la lisia, 
y n i su (Mielo el que le slpi en ór-
den. y se Himuiiieará su iicnibiamieii-
lo á los cinco inleresados Uc esla sc-
simiíe levanlaiá acia, que se. unii á á 
su tiempo a las di mas, de las opera-
ciones smesivi s de la elección. 
Ai l .CS El primer día de elección 
se ri-uniiaii los é l i t l n n s á la^ odio de 
la nnTnina en ellneal pn'lijado, presi-
didos Jior el (jue te.-ulle pmelanuulo al 
elielo, con aneídoiil ailiciilo aaleiior. 
Si esle lio se iiallaie piesenle, piesidlrá 
.el que e siga en la lisia por el ói ilcu 
rslablecido en el mismo ai liculo,' y en 
delcclo de todos presidirá el Alcalde Ó 
el que haga sus veces. 
A i l (¡4. Si la mesa se conslilu-
yere bajo la presidí ncia del Alcalde, 
ño p«dia 'después ncl'. mai' por nin-
gún niolivo la presider.cia iiiiigiino 
de los cinco elcclorcs mayores coiilri-
bmcnlcs que .no se hiibieien hal ádo 
prcsi ules al inslalarsc el colegio elec-
loral. 
Ai ! 011. Aclo conliiiuo se asocia 
rán al l'iesiilenlc en calidad 'e'e Secre-
larios escriiliidiii'es inlerinos cualro 
eUcloves, que serán los dos nras ancia-
nos y os dos más jóvenes de cnlre los-
piCíenles . 
En caso de duda, el Presidenlc (le-
cirliiá de planii en visla de las padillas 
debaulisnio que se presenlaren, y es-
las se unirau al acia. 
A r l . 06. "Formada asi la mesa in-
terina, coincir/.niá en seguida la vo-
tación' para .consliluirla ddiuülya-
inenle. ' 
Cutía elecliir enliegaráal Presiiicnté 
una papelela, que podía llevar esciila 
ó esci ibir cn el aclo, en la x«aV «e de-
signaran dos eleelons para Secrcla-
nos ésci .uladoi es. E ' i're.sidcn'lé de-
posilará la pupeleta' en lá tirna á f f t r 
seucia del mismo elcclor. cuyo iiombr» 
y domicilió se iino|ai áii en uua lisia nu-^ 
nierada. '• '; . ' i j 
Esla volücibi^ sé cériáiá ' i lá ú i ia /d^ 
la larde, y no anles ni desunes. ," * , ' " ' 
Ar l 67. Cerriiilá la ydlJcfoii,'ha-
rá la n t ' i B l n t e r i u a ' R ^ r n i i n l ó ^ M i i ? 
el Pi fsiilenteén ''alia voz Ia8; pirpelél-js," 
y confroiilando' liis.Secreláriós'escriítá-
(IOÍTS cl iiúinerótlé'ellás!''cóii'iel de ' lé» 
volantes i i i i ^ w v M ' " l i " i t t f t í t í l f f i & 1 ' 
' r « d » ' ' : ' f ! : ' ; • ; ' U * ' ' f s ' l ' -
tosele 'clóres (étídfáñ'J:dercch68tf!l^^!, 
conlroiilar" las pa'piilá,i!is',"',s¡ ' 'tilvlefeiiij 
duda sobre el resullado del esci uliiliá.' ' 
Concluido1 el esi'.i'ttthifo;'qiii'i'l?taa • 
nombrados' -Kiícrptii'riusriescVuiiplóta»^ 
.loscualio ele(íloi'es-q|iBil'Stinllo,pr1sSÍl¿i 
les en aquel a¿lo'.'hiy*ni''relinido "i'«9á'^ 
favoi maVor'mimérd til" villosl ' ! " S Í J i 
Eslos Seo éturidsi 'coiriel''Pies¡deh«A 
l e d o : la •'¡ne&S' inWi'iiiii.v cuiislilulríiii' 
laidil inil iva."" '• "«? • • ! : < \ : » * 
Ai I - 68. 'Si pbr'rps'ulládn'dlíl e'scra- » 
linio' no siilie'rii' '¡•lesrido el n'tiiné'i'n'surl 
lieienle de Secrélnrios esci'Ul.eiinBS. elU 
J'rcsiucnleiy1 liis éléjiilos1 nunilMa'-án 
de' éiihe los elrclnies3présenles losqoe-1 
ralliin para.eomplclar la'mesa. En caso1 
tic empate deciilirii la suerle. • i 
A i l : 69. • Aldiasiguienle.ii las nue-
ve de. la niahana: bajo' la dilección de 
la mesa difiiiilivnmi'nle cousliluiiia, cd 
nieiizara la Milacien para elegir los ¿Di-" 
piilaniis, ; esla duiaiá l iasla la una da'" 
.la larde. • 
Arl 70. En ciidaseccion elecloral 
Indos y cada uno He ¡us'eleelores vo la -
van á lodos los: Dipulados'lque corres» 
poiidaii aldisli i lo. ' ' i . » » * * : . * .- • 
A r l . 71 . La' volaciOn será spcrela,-
Cadaeli clor enlref ará-al Presidente una 
pápenla en papel'blajicd; en' la r u á l ' 
ilevaiá escrilo ó escribirá:en el acló" 
por s i ó por nieilid'de ulro elcclor loa' 
iionilncs (le los cnndtdalos á qulencsi'é 
su vulo; El l'residelíle'deposilara la 'pa-
pelela doblatlu eñ bruma á prisenci^ 
del mismo elcclor. 'tuto' non bu- y do»-
micilio se auolaián eii'una lisia núnre-
rada.'' • • " • • > • • -
Ai l : . 7.2, A la una én punto de'la 
i liirde él IVesioonle'. '(leclai ai á ' en ' al !a 
'voz'cerrada lá volacion' del' dia Adío 
con I i Mío se piócedctá'el esciulinio, lt!>-
Vendo el Presideiile en alia voz las pá - ' 
pélelas que extraerá de la U Í I I I I ; i ayo 
número cmiíuinlarán los seci elai iosea-
ci uladiiics, con el de los' elcclorcs vo-i 
liinlcs aiiolacos en las lisias iiiiji:ei'a(i$?' -
del dia. ' '•> •• " 
Ai . i . '73, Serán rulas y no sé c ó m / 
pulalán pira eieclo alguno las pajultó»-
ta» M hhncD, l i a «o inleligiblea y las 
q i MI.) friMeiigin mimbres propios de 
X -éam». Camilo ¡ilíiina p.ipalela con-
t '.iJ,I iniv . ir níi n ira iU nombres qii'i el 
d • }t)i l)i;):it.],lin qaci corrBspo iila ele 
¡lirál i l i s l r i t i . sillo va l i l r i el voló para 
ln< qua cu n.ilstiiii osle nn aero por el 
ór IB» mi que eslén «scrilus; y si no fue; 
•M t ' x i W i l i ter inioir eáta órJeo, s¿rá 
ii:ilo el voló. 
\ r : t . 71 Caiiinlo rapaolo al ,cnn-
twi i l o ''e í l y i m pipileln leMa por el 
f r m i i l . M i l u limslrase dula un eleclnr. 
Imiilrá éíle ilerér.ho n que se le permita 
«laitiiiiirla por si mismo. 
Arl . 75. Terminailo el etorulimo el 
Presiilenle aiui-ir/ura en alta voz su 
r i s u l l i l o wdt t i las untas que Jnbran 
l.mliüli) los S.'i'.relarios BSi'riUadiirus del 
rúmern tU pipéleliis esi¡rulái|as. del ¡le 
vnloj qiia hiya oblenido ivid i uno de los 
c i i i li laloi y ilel de los electores que 
hubiere» loiui.lo parle en la -volacion 
Ail ."ta. ^ ¡ ¡¿á í -
Arl . 78. Su sequi la se quera;irnn 
i presencia da los coaeurrenles las pa 
Esleía» exlraiilás de la urna; pero iio s que fueren nbjelo de duda ó recia 
iñacioa por parte ile algnii eleclo'r si 
' «.ilti exigiere queso unan originales al 
« d a . y q»e se archiven con ella para 
.(«aerlasa dispusicioa del Congreso en 
mi «Ha. 
Ar l 77. ÁRlo cnnKnun se copiarán 
| ,wponi l rán al pub ico. á la puerta del 
eolejti», ílecloral, las listas numerada i 
¿ í IMeleolore» que hiyaii lomado par-, 
lo en l i vnlaciou del ilia. y el resumen 
do JM »oíos que on ella hubiere oble. 
.qriw ca<la candidal». Ambos documenlos 
«di ta oerliSeado» y firmados por,el l're-
..«Ueale.y Seor»lirios de la mesa elec-
• i ^ l e s d e . U í . i u e í e i e la maSaua díl 
<U»ti)niie«le -••«iiviir i .por expreso al 
tatonuitor 4* la'provincia en pliego 
• W k i y «diado «aa copia cerlilicmla 
. c u . i ñ i a l fon»» de ambus tlociiioenlus. 
'. . ^ ^ r i » < w » < A M i t i > i l « - , « M M i á r « a l e 
: :>;j^'Á.U;|i!flha; r.fcora eo qae tus. reciba 
J p M M W t U M M * » <íl>e a su .eillrega dé 
' •í%'í.»nil»cl¿f. Ins hará iBfiblicar lo mas 
f itiata pesik'e en el Bnlalin oficial de i, p r o » « j u é por suplemento' al mismo, 
i Arl'. 7$. . ¡.Gnncluidas ludas las ope-
W d M M anliviuresi el presideuíe y-tíe • 
Cíelarins de la mesa eil í i ideian (lor du-
fiüca lo y firmarán el acia de la sesión 
rt'.'l dia. expresando en ella el número 
¿ • eleclores que baya en la sección, el. 
los <|ile bubiosen volado, y. el Je los 
«dios que h.diiese ebleni lo ca la canili., 
«Vilo, y consigiiaiido. sumariamente las 
r>iclamacioiies y protestas que se hubie-
sen hecho eti su caso por. los electores 
.s.bre la votación y el esoratinio, y las; 
ri'soluciones motivadas que sobre ellas 
liubiese adoptado la mayoría de la mis -
ma III.'S I . con los vows particulares si 
los hubiere, de la minoría do sus indi • 
fidnos. [laa de estas actas, con los do-
cumenlus «riginales á que en ella seba 
Ha referencia, se archivara en la Secre-
taria de la XMiaisinu inspectora del aen -
*o electoral de la sección; la otra se re-
tailirá por tton lucio del AlcaUe en el 
í-jirreo mas iuma lialo al Gobernador de 
} J provincia en pliego cerrado y cerlili -
AIIIO, en cuya cubierla certillcaráu lain -
Jijen de su conleiiidi) dos de los Secreta 
r.ios escruladures. con el V . ' B.'del Pro-
vidente de la m.;sa. Bl lioberuailor, iu -
medialam-nle que recibí este pliego, 
«lürara copia lit:-ral de su contenido eer-
liiica la por so S'crelario del ijobierao 
a i Mi lislrn de la (¡abei u icion. 
A r l . 79 Si algnuu dj Jos can l i l a -
. 1/is. que hubiesen obleui lo votos en la 
elección del día; (i cualquiera eleclar en 
au nomino, requiriese cerlilicicinii del 
Damero do electores volantes y reiá na-
nss de vetos, se le dará sin demora por 
la misa . 
Art. 81). Si en el primer dia de la 
vi lacion para la elección de los Diputa-
dos i v hubiesen dado su voto lodos los 
electo-es J e la sección, a las nui-ve de 
• ! i mifl ina del dia siguiente volverá á 
ciitistituirse el colegio electoral para 
cuilinuarla, pracediendo en ella y en el 
escruliuio y demás operaciones del acta 
con arregló á lu.dispueslo eo losárlícu-
los que preceden. 
Si lampucn en el segundo dia hu-
biesen dado su voto todos los eleclores, 
couliuuará del mismo modo la velación 
en el dia siguiente, en el cual quedará 
definitivamente cerrada. 
Art . S I . Las lisias y resúmenes de 
voln<, q m habrán estado expuestas al 
público hasta Í 4 horas después de ter-
minada la votación del úllnno dia, te 
ilepiisilarán original^s coñ las acias en 
el archivo municipal i cargo de la co-
misinn inspectora del censo electoral de 
la sección. 
A r l . 82. El Presidenlé de la mesa 
ejercerá dentro del colegio electoral la 
autoridad exclusiva para conservar el 
órdej , asegurar la libertad de los elec-
tores y mantener la observancia de esta 
ley. Lis auloridades civiles podran sin 
embargo asistir lainbien, y prestaran ¡ 
deiilrn y futra del colegio al Presidenle \ 
los auxilios que ésta requiera. 
Ar l . 81 Solo IcniHán entrada en 
las colegios electorales los eleclores de ' 
ia sección adem is do la Autoridad c i - ¡ 
vi l y los auxiliares qúa el ['residente re-
quiera. .La eiitrad¡ifilel'colegio se con-
servará siempre libra y exp..'(lila. ,: 
Art . S i . N.ulii) pndr.i entrar en el 
colegio con arinas. palo'. ni liaslon, a:¡ 
exeepeion de los electores que iiiir iin 
pedimcnle notorio tengan iieorsidad,ab- ; 
soluta de apoyo para acercarse a la me-
sa; pero eslos un pulían permanecer 
donlro del local inas.qua el liempn pura-
mente necesario pira dar su voto. £ | . 
elector que. Infringiere este precepto, y 
i i i lvcl ido npsésonielieroú órdenes 
del Presidente, sera expulsado del liical 
y perderá el derech i de volar en aquella 
elección. Lis Autoridades podran sin 
einoargo usar dentro del colegio del 
bailón y demás insignias de su cargo. 
TÍTULO VII.V 
De los tscrutinios gen rules. 
Art . 83. A loí cuatro illas de ha-
berse htchi la elección cu las secciones, 
se instalara en el pueb o cabsza de cada. 
distritoelixlmal U Junta de escrutinio 
general, que verilicara el de los Yulos 
dadas en ta las sus secciones. 
A r l . , M • B-. J u.'z de primera . ins-
tancia del partido cabeza de dislrilo, y 
donde hubiere mas de uno el Juez lleca -
no presidirá con voló la Junla de escru-
tinio general 
Lis dos S'.creíanos escrutadores 
de la sección cib.tza de distrita que hu-
bieren obleni.io respeclivam.'nle mayor 
y menor nú uero de vulos. y uno por ca-
da una délas demissecciones, que será 
el que hubiere obienidii in lyor votación, 
y en su defacto el que le siga en ¿rdeu, 
formarán con el PruuJente la referida 
Junta. Bu caso de empale en las vola-
riones decidirá el presidente. 
A ' l . 87. Consliluiila la Junla á las 
dio; de la maSan i en el local destinado 
al efecte. y después de leerse las dispo-
siciones de esta ley referentes al acto, 
se dará priuc pió al eicrutiai i . pira lo 
cual el Presidente pun irá sobre ta me-
sa las listas ile voliules y resú nenes de 
Tolos reiniti Jos par las secciones al (lo • 
barita lor con arreglo a los artículos 77 
y 73, y los represeutanles He las masas 
jlectoraljs de dicbisseccioaespresenti-
rán igualmente copias certilicadas por 
las misma» mfsas de dichos doenmíntos 
y ile las respectivas actas de los tres dias 
de votación. Unos y otros ilociiinenlos 
serán eserupoiosamenle coiifrontados, y 
según su resultado serán proel,im.idos 
en alia voz por el Presidente Diputados 
electos los caí didalosqne resullnren ele-
gidos por la mayoría absolutu de los vo 
los emitidos en todo el dislrilo elec-
toral 
A r l 88 Si en el primer escrutinio 
general resultare sin mayoría absolu-
ta la tercera parle ó más lie los Dipu-
tados que deba eligir el dislrilo, el Pre-
sidenle proclamará los nombres da los 
canilidntos que hubieren olilcnido mas 
votos en doble número de los Dipu-
tados que queden por elegir para que 
se proceda entre ellos a segunda elec-
ción. 
Eu caso de empate entre dos ó mas 
candidatos, decidirá la suerte. 
Art. Hi. Bita elección empezará á 
los seis dias á lo mas de haberse hecho 
el escruliuio general. El Presidenle de 
la mesa de la eabeza del distrito comu-
nicará al efeclo los avisos correspon-
dientes á los Presidentes de las sec-
ciones. 
Eslos publica rán en los pueblos cora • 
prendidos respeclivameiile en las su-
yas la -segunda elección, y en el dia 
seilalado se volverán a reunir los cole-
gios electorales con tai mismas mesas 
que en la primera,.haciéndose les ope-
raciones correspoudieutés por el mismo 
orden que en esta. ' i 
Para ser elegidos Diputadas en esta 
segunda elección bu-tara a los candi- , 
daliis obtener mayoría relativa, , | 
A r l . 96. La Junla general de es- i 
crulioio no podrá anular ningún áclá 
ni voto; sus alribúcioues se litnitaran ' 
á verificar sin discusión alguna el re-
cuento de los votos emitidos en todas 
las secciones del dislrilo, aleniéudiise 
estriclainenie á los que resulten adrái- . 
lidos y computailns pur las resolucio-
nes de las" mesas elecloráles según las 
actas de las respectivas votaciones.' y 
si sobre este recuenlo puediese ocurrir 
alguna duda ó cueslion, se pasará por 
lo que decida la mayoría absoluta de 
los individuos de la misma Junta. 
Art. 91 . Si con respéclo al número 
de votos y de volantes uo hubiere con- -
forinidad éntrelas lisias y arlas del ( ¡ o - i 
hernador presentadas por el Presidenle 
d-* la Junta y las de los rcp'csenlantcs 
de las secciones, se estará al resultado 
de las segundas, y se pasará el lauto de 
culpa que pueda aparecer á los Tribu-
na les para que se preceda en justicia á 
lu que hubiese lugar, 
i A r l . 9 1 De lodo lo que ocurriese 
• eu la Juma de escrutinio se extenderá 
; por duplicado un acta delállada, que 
. iirniaran lodos sus individuo-;. Uno de 
\ los ejemplares de esta acta se remitirá 
i por conducto del Gobernador al Minis-
: tro de la Gobernación: el otro sera de-
positado en el archivo del Gobierno de 
: la prnvincia, 6 en el del Ayniilamieuln 
cón respecto i los pueblos de ra is do 
i ' i 009 almas que constituyen dislrilo 
: «leclnral. 
I Art 93. De esta acta se expedirán 
tantas certiiicacioues parciales como sea 
el iiú narn de Diputa los electos pur la 
deiuarcncion eli-clcaUimUailasa hacer 
constar la proclam icion del Uipntudn á 
quien cada una se destine, el número 
total de los eleclores del distrito, losque 
tomaron parle en las vutacinnes y los 
votos obtenidos, con expresión lie si 
hubo ó no prnlislas eu las secciones. 
I Eslas cei liliiiicioaes, expedidas por el 
I Secretario del Golihnio de la provin-
cia, y uulorizadas ton el sello y el 
V . ' B.'del Unberuidor, senil inme.dia-
lamente rciniíídas por este á los Dipu-
tados proclamados, a quiiMies ai rvirán 
d i credenciales pira pressnt'irsp « i el 
Congreso. Bu los pueblos de mas de 
45 000 almas que conslituyan distrit* 
eleclural, estas credenciales serán ex -
pedidas, autorizadas y remitidas por el 
Secretario y por su Autoridad local res-
peclivameiile en la m¡sma1fónha....\ 
A r l . 9 i . . TermiSailas lifiiíóperacio-
nes de la Jtinla de*'escrotjh'ió4 general, 
el Presidenle la llecla^rá'.disu'ella y 
concluida la eleccinñ^'yJia/déTolyéráa 
á los archivos de sñWsp&tíya -proce-
dencia'lodos los documentó!) á éllá ti ai-
dos por el mismo Presidenle y por loa 
represen tantes de las secciones, 
Ar t . 9o Las disposiciones de los 
articnlos 82. 83 y 81 son aplicables á 
las sesiones de la Junta de esoratinio 
general. Bn ellas, lo mismo que eu las, 
de. los colegios electorales, solamente sa • 
podrá tratar de las elecciones, con su-
jeción i, las disposiciones de esta ley. 
Ó I O I N rÚBLico —NeaociiDO 1.* 
' N í im.So l . 
Ltis Alcaldes 4e esta provin-
cia, empleados de.' vigilaaoia, 
püeslnsdelaGimrdiacivil y d 
inásilepeiidientes de mi atit'iri- ' 
dad, propednrán á Já busca y. 
captura de Modesta de Sierra,. 
cuyas señas se insertan á conti-.' 
nuacton, presunta^ autora del 
robo veriíitíado en. casa de Pe-
tra Mateos, vecina:, "de; S; Pe- ' 
dro, y en caso de ser habida 
la pondrán á; mi. disposición 
para hacerlo yo al Sr. Juez de 
primera ¡nstmeia, del partido 
de Ueiiavente que la reclama.' 
León 21 de Setiembre de 1866. 
Manuel Rodrigue: Monye. 
SESAS. 
Edad como de 30 años, 
morena, corpulenta y al pare-
cer en cinta. 
EFECTOS ROBADOS; 
Do manteo azul, tres car 
• misas de muger, un poco de 
lienzo, un Santo vidriado, unas 
arrecadas, una caja de cartón 
coii unas cintas, una vara de 
percal en dos gorgneras de ni-
ño, un poco de seda, una libra 
de lana encarnada, uuns medias 
encarnadas, y un pañuelo azul. 
— 3 -
"s v K*m. 2S2. , 
S E C C I O N ü l i F O M E N T O . 
OBRíS PÓBLICIS — NEOOCUBO 5." 
Rtlncion tiominnl de.loipropietarint y l le tadom ó eobnos delut / ¡nca i fu i han rfe JÍT ocufnim en lodo ó en pnrte por 
la< olirat del ferro c u r r ü de esta capital á Gijou en las lérmimu que á continuación se expresan: 
NOMBRES PE J-OSPRUPIETAKIOS. 
D,,-Man«Él (i t i l ierroiGarcii . 
Jlaiiucl Roiliig-ue?. Suaiei. 
].nuro Bovjs. 
Sanliago dé la Flecha A»elli. 
¡Ufa Antunio ü o D i a l e i . 
Jusé J lo ' jn. ' 
i'ascual García. 
Blas de la Flecha. 
J lslebán Flecha. 






üanue l Gutiérrez García. 
Isidro Gjicia. 
Dominio Fernandez González. 
Isidro Bi>»is Moran 
Herederos de Pdntateon Sierra. 
.Herederas de Felipe Flecha. 
Manuel Bodrijcnez Ulez. 
Hwederss ile María liarcia. 
Marcelino te tñani lez . 
Juan González Gutiérrez. 
Bernardo •íarcia Heneudei. 
Juan üiircia Fernandez. 










Aiilínio Garda Flecha. 
' li.muel Kodrigiioz Suarei. 
BsUban Fleih.i. 
Juan Aulonio García Flecha 
(CONCUISIOH. ) 
Llevador i colono. Su vecindad. 






























































































































Lo que se inserto en esteperiódieo o/lciol al tenor de lo dispirsto en el articulo í . ° del Reglamento de 
2 7 dt Julio de 1883 para la ejecución de lá 'ey sobre eaaij'nacinn forzosa; á fin de que tos interesa-
dos en el improrogable término Je diet dias presenten *us ree'amtiones en la Sección de Fomento de 
este Gobierno, esponieudo en su casólo que vieren convenirles acerca de tit necesidad de que si todo ó par-
te de sus propiedades deba ser cedida para la ejttuáon ile la mencionada obra. León 13 de Seliembrc de 
Í S 6 6 . — E l Gobernador, Manuel Kodngutz Muiig<!. 
ot u « i iui i iNci i B I L T E i u n a i o . 
• E C R E T A U U DI! GOBIERNO 
DE l » 
Auiliencit! de falladolid. 
C i t - o u L l a r . 
, Por e.l Ministerio de Gracia y 
Justiciu ai: die.j ¡I:M Real orden de i 
del cnnienie al l imu. Sr. Itegento 
de este Trlb'.mnl In .sii^oiente: 
•El Si iMijiisti'i) de Gracia y Jus-
ticia, me 'lijo desd ; Z U-Í]IJ7. Con fe-
clin H> A.roát - i'x.limo lo que si-
í í u e : = H e lia.lo e.oeiilu il S AI lu 
Reinn {<} i i . l i . ) del exno.lienta ina-
truido KII 'ti á ' ijinniida üirecoion ge-
neral del Ue^i i in j - i . ! b Propiedad 
con motiro de la ' cnnsTiItu del Re- : 
gistrítdor db I» propiedad del partido < 
de ühin^hil la . ijue comprende entre 
otros extremos uno reintivo al modo i 
de veiifícurse los lisíenlos de presenta- | 
cien de tres csrlincieiones que por j 
el corroo le remiiió al Administra-
dor ile Propiedades y llerechos dei ; 
Eüstado de Albacete, pura hacer ins- t 
cripcioues posenorius a favor del Es- ¡ 
lado con arreglo á lo establecido en | 
el R^al decreto de 11 de N.n'iembra ; 
de 1881: j 
Vi í toe l a r t . 2 i 0 de la ley hipo- '. 
lecari i eu el cual se establece como ' 
regia general que en el asieutu de j 
proseiiliciou SÍ exprese el nombra- > 
niie.iito, apellido y vecindad de l> | 
persona que presenta el titulo en el • 
registro para s-riu.-aiiipio, cuya per- ¡ 
soua debe firmar dicho asiento, y ' 
si no puede hacerlo un testigo: Vislo 
el art. 155 del reglftQiento para la 
efieeiicíon de la expresada ley que 
prohibe admitir documeiltu alguno 
en el reglslr» para sjr inscripto n i 
hacer ningún asiento de presenta-
ción fuera de Ins lloras seíUladas pa-
ra estar abierto dicho registro: 
Considerando qi,» si se remiten 
por el üorreo tilultls á los l iegistra-
dores p ira ser inscriptos pueden re-
clhirios fuera de las horas en qua 
están nliiertos los registros; y tallau 
las personas que v.!riíietu«n la pre-
sentioiou y Hrmeu los nsienlus: y 
consi.lernndu que en los casos que 
han .molivado la consulta pueden 
los Aduiluisrradores'de propiedades 
y derechos del ii;d id ' eni.refí.ir o re-
mitir los líiúlos á Ins pe.r.í..:las inte-
resndusen que serealiceu las inse.rip-
einnes 6 A eimlquieri i * gn» snM-r 
teriios, que' resida en el punto del 
registro y en su defecto «I Promo-
tor fiscal del Juzgado para que »<t 
eg-cule'ln presentación roo !>•.-for-
nialidades legales; S M . . de ocueriif 
con lo propuesto por la exprend* 
Dirección general se ha ae r í ide re-
solver, queciiaudo se Irate de ins-
cribir bieu-s de! Estado, con arreglo 
n lo pr scripto eu vi l i al decreto de 
11 de iNoviemhre da 1SG4, si loe Ad-
ministradures de Propiediidas y Oe-
rechosdel Eatailo DO esti.-nnn conve-
niente entregar los títulos l i las per-
sonas que por haber adquiriuo 6 tra-
tar de adquirir dichos bienes tougaa 
interés eu que se verifique la inscrip-
ción, podran remitirlos á cnalquiara 
de los subatte nos de dichos Adiní-
uietrado'res que residan .en el punto -
del registro, y en su defucto al Pro-
niolor Fiscal del Juzgado á lia de 
que se egecute la presentHciou y s» 
entienda el usieuto con las formalida-
des establecidas e.ii laley hipoiecaria 
y eu el reglamento pal a ou egeou- . 
cion.» , 
Y en tu vista S S 1. ha acnrda- [ 
do as circule por medie de los Hule .- i 
tines oficiales como á± su órden lo 
verifico para eoaocimiento de los R i - .. 
gistradores de la Propiedad. .Valla- j 
dulid Setiembre 17 de IStiS - -E 3-)-. , 
ereturio interino. Miteo do B.rrospa. 
m VOS JUZGAUÜ& 
D. Telesfórp Valtmce péray' l 
Juez iie primrm i»\(anctu j.de¿ 
¿ a fcciila y » * partid». 
Por él presente cilo. (IIÍTOO y erat-: *' 
plazo 4 í n t o n i ó •F*»«Wias :d» , tó i* ' 
Fueot-, vecino do Medina dé Rióse- 1 
«o , para que en isl tóriuiii» de diez-'. 
•diasá contar desdo la inserción de " 
este edicto, se presente en este Juz- : 
gado á hiieer oa» AsUdetecbo d i quo • 
se eren asistido en-la causa que en'.: 
el mismo se sigue contra pablo tíu-' 
lierr"z. vecino de Poladura de la Ter-
cia, como presunto autor del hurto- ' 
de una obligncion de deber del refe-
rido Antunio Fernuil'lBZ lie la Fneu- : 
te; apercibido, que pisado dicho tér-
mino sin presentarse, seguirá la enu-
sn su curso sin mas citarle. Todo lo ' 
que, el ofrecimienlo de lacau>a, y la ; 
nolificucion por edictos, ineniallte 
ignorarse el paradero del Anlonio, 
tengo acordado en t i l a . I.a Vecillu 
Setiembre diez y níisve. IÍH mil ociio-
cientos seseiita y seis.=Tele.sforo 
Valcarce.^Por mandr.do de S. S., 
Valeriano Diez tíonzuloz. 
D. Eusehjo Garrido. Juez de paz \ 
de ésta villa de Almanzu. 
Por al presente edicto hago sa-' 
ber: que eu esle Juzgado se ha cele-
brado juicio verbal a instancia de 
1> Justo Síuími'-n y Anurés, veciuo 
y carpiotero do esta villa, contra Ma-
nuel López y Diez, su convecino, de 
oficio uioliu.iro, Kustiute, p*'!* no ha-
ber coiiipn.eci'io ú e.ste juicio, sin 
emh-irgo de haber sih* citado por 
cédula que fué . entregada á su mu-
ger Bouif o-ia del Ctirrnl el det'e del. 
lictllal, sobr-i pago de quini- etos so-
leo l i y do.-i rs., en cuyo ji t i i i'1 se dic-
tó en le.b luia di-i "oinnlhlodo la seu-
teiicin que diae asi: 
Sen tendn ._En I» villa de A l -
in»ii?.. A quinCe (le St.,íenlbr(í i á raii 
ocl>oi!i«i..t..s « . s ^ u y 8(,¡s, e| á r . ,)on 
Rtimlií/t Onrrirln, Jnel i i f pm en ella. 
híMpT-do TÍPIO el pri'CedmittJ jin'cíu 
TCI-TWI rplphrmio A instniiciii de liun 
Jiisln fímmnv y Aniliés, vecino j 
rnrpint^ro en pptu vülti, contra Mn-
m é l T.O|W7. T Diez, su convecino, de 
(fimo mol inéro. nuseule. P''r uo Im-
i-pr enmpnri'oiíló 4 e>te juicio eiu era-
i 'erírn de l n W sido citado por cé-
i'ul» oue fué eníri'ga.'l» á su mujer 
BTi f ec in del Con ni i l doce del ac 
tnnl . "obre papro di- quinii'ntos seten-
•te v dns rs-.-poi* «nte mi el i íscriba-
•i)o v su Peeretnrin dijo: 
'Tíesnltando que en doce del cor-
riente mes se neudió á este Juzgado 
iVjv-7, por el 11. Juslo Gimnan, de-
innnd 'ndo en juicio 'verbal « I Ma-
nuel L-pez. sobre pago de qiiiuieulos 
ceti'ntn y dos ra. que le reata de la 
cn|oc»r¡ón de la maquinaria del mo-
lino de Poblndoro, término de la v i -
lla de Canalejas, sin que apesar de 
batter tvanscuirido más de un aiio 
desde la terminfacion de lu ubta, le 
•bar» concluido de hacer el pa^o: 
".Resultando que el uiiamo di» do-
ce iior anper cía de/ Mniiual Loffeü.M 
lii7.n saber .Hcba dnmnnda, el dia; 
hora sitio y Sufialado por esle.Jozgado 
para la.celeliracion del juicio a „su 
jnwírerBonií 'acm del Corrul con la 
entregra de la -pporlunu . cédulu, y 
apesa: de ello no se lia presentado 
elMnuiiei, dundo lugar con su ausen-
oin á que se pidiese y se eslimuse la 
. estension del juicio eh l-ebeldío: 
Pesiiltando que el demaiiiiauteha 
"justifíc-'do c'jmiJlidaineute, por • medio• 
de loa testisros. I) . . Justo .Itodriguez y 
I>. FralíCisco Mollt fia. Vecinos deesta 
VÍIIH-que el I). Ju s tó Gttztruiii y Ma-
nuel López, • .concertaron la coloca-
.cion de I » maquiu'urm (lel 'inotiuo da 
Pobladora en la cantidad de ini! ra. 
qU'1 ^re.debia abouur ú Vq'ieJ por tfiia 
•trnb"jos: 
Resultando que el D. Juslo Gnz-
man ni })ro¡ioner la deinundn con-
'íie«'i y declara, que tiejie.recibos del 
MM'MU'I í.' O.'I por ciienlii do dichos 
m i l reali-s.cualrucienin. veinte y ocho 
-y qu-' i'utkrJiun'l,! Je J-eai» Jo.^ " q t j i -
nientoii M'i'Milu y i¡oá reoles, objeto 
de lo íó'OP'iid:;: 
CoMtW -Miiá» que j'i.-liíicado el 
.eorílrii^í- h i - l i i i jü 'une ei ^ a u ó ^ l Lo-
w / v I) . Jiu-toGtiiminu ( I f loami l ra . , 
•y d oh.rr.íMlt. tjsíw que tirm! re jl'iidoa 
de ; (¡ut l ;i ecieuu CUiitl'OC ieiltOá Veiu-
•te y nch" rs . m . i-x'on- rM .m a lcu-
na 'pn iM deje de ji .vj: ¡a « a n -
•t'l'l».! ri-o-iainiitla. \ \ \ ú i u r-i-. Juez 
l'alln. Que del)- coirienar V Con. 
.deoa *•! expiH'álo LÜjiii!^.. Lt:})ty¿ :t que 
,etí líi-niiii" de (Jr.iiii:.; (¡i¿.s jin^oe al 
!l) J i i i to (¡nzmnii ia canti.ie.d ¡le qui-
nientos .Sfl'-nla y uus ra ivci.'iti.'itíos, 
.Con W eo.--ti:.í; \ ¡restes d • este i:xpe-
.dienlM 
lí.v^a.se ?:iíj'.i- r-hía .-í'iiteiu'ia (1 las 
)nirre.s v por ja Miaencia del Manuel 
I.op-z » init nttRtiius 'leí Jnrgtt'Ui, ' 
.eoufortnií á i i . i,!(-vi.iiid."-o e¡ ¡u tico-
,CU " mí! eiem.. í).'»V('llt:t de la iey de 
líi'joiei.'i r:i.'Ti'ffi eivi: lUiljd'J.'.lulolu 
a'i.'.;i;;.s en ('i lii.ll 'tin ' tlv'. 1 de ia ¡.ro-
-vjdCSh. í^ii-a lo que se áivi'j:ir;iu tus 
.eomüoiciu'inüe* oporiu!1.•.^• .,! S r . Go-
be: tiat¡.;r cíví!. ííjfütdoa.í udíc"^ i la 
¡juerta oí; ^ te Ji!./-:-.j¿io eu la í./i-ma 
.ord¡!l;iI i : . , \!:n"¿ ;• t-pta ao ít'l.íi-!.ei:v 
en rebeldía y dcfii í t lvamente ju'/.sran-
,do, así lo pi'njjoijció, mandó y íirnió 
repelido tír. Juez, de que doy te = 
.•irrido —Ame T-i. Teófilo 
que la ley de Enjuiciamiento civü 
previene para estos casoa Dado en 
A u i i - n z n ii quince de Seliembre de 
inti íicbociem-'a aeseuta y aeis. — l iu -
e-bio ü a n i o o . — P o r su mandado, 
Teófilo de Porras. • -
A M Ü N C I O S O K I O l A L l i S . 
LO'i 'KHlA NAÍJlUiíAL.. 
PKÜSl'IXTO 
del sorteo ijue se ha de cele-
brar el di<i 18 de Octubre de 
18Ü6. 
C o M t a r á de 10.OCIO Billetes, al pre-
nio «o B<¡ ««codoi ((100 reulet), 
d ia tnbuyéuduce U t i M O escudos 
. ( í l ü 000 pesos) en -IbU premios de 
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qtl efe ftx|tei<lerán á G i;scaflo? iliO reales 
K u i l t i aat, cu \k* Aa.ir.llii.-.n.acLoue» tie 1-) 
ixcnin. 
Al (¡a s íMíiei l le .deeclel ' tari* el Sor 
l é a s e uin'aa ai [ lúhlieu !i í ius>ie las Itúait-
i) os qae ti nii^au |]i'cliiio.aiiÍE:u.duculiiell 
loiiar e¡ - ¡ I I I ISA (iiectuvruii ¡tisguteus, se-
,yaii fe (u-eV'.-aido eu elarlU'u.fc dcl.i 
insli art;: .»:) v i^i-n I R , delm'líijt' I relaatulse 
«ull .;xl;il,lt:loll úc los lli l l e l » s, etjut'iinne i 
le e.-!.i¡.:t-(-.i.lo en el 5 ¿ . Los }ttela¡ossi: 
l ?íui :ia eaíi isAiliaiaistri iciüiier.t i i . Miie te 
v e i u ^ a l<,s milftti'a eollla [Ui ti lualilluilljut 
t u u i e ¿»' ,r i : '¿¡ t .u!^ if] ¡t(!tll.i. 
Te.¡.>Miii,;ct¡l ¿ ó r l e o s - : verificará « n o 
en la toriaa ¡ i i ( í v e n i d i ^ar l 'r»! ún ie l ida 
! í M » F e t . i . r i . i d e l U ; i . l , . . i i : * < l j i i . ! ¡ M i ! o * 
.jil c . M u ' . o i n r e i l l t i O » áias íiuérriiuas lie ifc-i 
liU'i es y ^lalriolíis iimei iei (.il.cr.!1'¡iafi.i, 
y a .:.j¡(eL'IU.^:icojí¡i:i^rii el l.^sj.ieio 
y t'.o -"vio IOÍ la pyx de. evlR Uár ie , r,u,yo 
re,Mill:iilo SM auuauiaili ikiiiii^ilicule. Kl 




L u q^c Í.Ü ^ntiiic;; rt beldi;; de l 
^tanuel opeZ eu c u m p l í m i e n t n de io 
c r . i ' t s i;¡-.,\f.i!.M. t.r. BKKTAS 
Í S U N O U S V UiTSr.ilS 
ü ü i;] swrkt) c u l i d i r i i i l » fin PS-
l e t i i , - ! , Ü^ÜM a i l j u i i i c u i ' c l |)i í . ' in¡o 
i¡i' 2: . i0 « s t i u l o s w i p x i i t l i d u e n 
•ca t ia IÜIÍI á l a s h u c r í a n a s i l e 
i n ü i l ü i ' c s y p a l r i n U i s imiiM ' los 
¡'li c a u i j j a a a , l i a c a b i d a c » mur-
ht u i . ho p i ' c . i ü i o a tí.' A l a r i a 
L u e i t i G a m c z IMM;; , h i j a d a D o n 
J t t l i i i u , i n i i c r i o (Mi e ¡ c u m p o 
d e l l i u n t i r . M a d r i t n d e S t i l i u i D -
b r i i t l f l t ' ( l í i . = i i l U irce l i . - i ' g e -
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A N U N C I O S PAnTlCUURGS. 
La persona que supiere el pnrnder» 
de un pollino Illanco . capón, c- rrndo, 
que a^  estravió desde la c a r t e l e r a 
He R'.'iiueva ú S. AUITÜS, c o n ^ u n » , 
uiauui casera de la:ia caei n n e ^ a , 
unas atf .rj i is también nuev;13. UIK* 
ho.L'irí.a .te cuatro libms. úna bola C o -
mo de siete cunrtilloa, un jiocodece-
bida.y coruestiblc, y unalbardio uua-
va, se servirA entretalle á Beniai'"iu 
Biüayo, vecino de Benllera, quien 
obouara tos gustos y '¿raVificavá. 
Molino y hilan en vmta. 
A volnulir) di: su dueí iu , c'Oil-
foruie a l plu ' j íoi le coiMiieiuiies qiio 
se niauilestiiia Ü \ que lo desue, y 
Sü loeríi en el aSio i lel reinali; , y ••>\ 
tiubaüta públ ica qiiu Lendia' el ' .Tlii 
el d m 5 0 del pióx. 'mu. m é S de .Se-
t k - U l b ¡ « ¡i las doce <i«i il!(i„a lité ¡¡ini 
Juan l ' i ñ a n . v e c i n o tic e>ló .c iuda iu 
IMI m cusa hii l^t .n . ' iou, «iille., de l 
l n s l i l u l o . i .ún i . I I , antes C i i l i ó -
uio i i Viep-i, >c vende el ( i i t i l ino y 
bali in, propios del l ixc iuo . S r . ' l l u -
( | U o d e l<'eniaii-Nutii ' í , veunu iia 
¡ i lai in. l , movidos, por .las aguas i i * 
lu fílenle l i tuiai la de i ' iuuecla , 
pri'piaiá de S- t i . - en téi l t i ino da 
I tabunal ü i i ' S o u » , é in i l l fd ia lb s * 
osle. 
A vnlunlad ilel l i m o . S r . i l l i i n 
F r i i in i - i : o " J a v i c r Gastillu, vec ino 
.le J l i i i l n d , se i i iTei idifrai i eii • ¡ a í -
bin-a .subasta el t\')r • ) d e Kaeró 
p ióx in io ias l i u c u s il.e.|iiin seui^biar 
)¡i b a i c i e s l a b l e e i d a Sobro el rio 
Esla y ¡ o s pastos que ÜU léi-nimo 
d e s p o b l a d o de Cas l i r . ln iü y A^'Un-
l a u i n u i l o de Vi l la l i i in ia l i . ' , j iertei ié-
c e n á dn lio S i ' . , iielui-llilu l i a p e i s a 
la p r i m e r a l ' a ive i .bera • icsde Fe-
b i e i u de l i J l ja en a d e l a u i e , pura 
« n l i a r en plenn i - je ie ir io de ios' 
api o v e t l l a í d i e i i l o s del aifii'l.'oo en 
l . " de l i n i T u de IS f i í ) , con ¡as 
c o n d i c i o n e s v roi ' i i ialida'les'--ijUa 
l'SlaiÁU rlv .«llUliUesVo ell Vlllu'ljlljJ-
j ida , ' cusa de I ) . Gabriel Viflaíiiañ-
do.s, i.'ii d o í t i l e junl ián entorai ' sa 
m a s c t i T i l u s U á i i e i a d a i i l e n l i : una i l -
l a s . p e r s o n a s deseen ioterusarsi ie.a 
d l l d l » i . r i c l l d a m i e l l l o . . 
\rrieuda de yerbas cnícius en 
Eslmnaitum A/!/t. 
'Una di Ilesa, llamada Ca t i e ío , 
lül ' l l l lüo de Galisleo, di .slMlo' de 
¡ 'iasein-ia. dn 8;)0 l'.incy.is de. ca-
bida, y qn^ liuu.a con el rio J o l le, 
S.i arin.Mtita a p ino pasto por uno 
6 nía-- .a l io», bien de S. i i i g i i e l á 
S- Mijjuci 0 b.-sln l in ni' A b i i i . 
Kl.que, ( j iue iu liacer projiosi* 
ciunes. plie leeuluuocisc en Leoiij 
con I ) . Lamberlei Janol, y i - n l ' a-
sciici i i , cuii ü . Aotohiu Veica. 
lian. , i i l » .rafia de | „ w i ¡ . 
Calle de i,a t'lalcria, í . 
.do, 
